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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado: Motivación académica y  rendimiento 
escolar en el área de matemática de los alumnos del VII ciclo de la Institución 
Educativa 20874 San Vicente – Cañete, 2013 ; tiene por objetivo determinar la 
relación entre la motivación académica y el rendimiento académico en el área de 
matemática, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo”  para obtener  el Grado de Magister en  Educación con 
mención en Administración de la Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto educativo, dentro del 
área de gestión pedagógica que forma parte de la gestión del director y surge  tras 
la inquietud tanto de directores como docentes en mejorar el rendimiento 
académico en el área de matemática, tras los resultados de las evaluaciones 
nacionales e internacionales actualmente. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 
capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las 
variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata 
sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 




Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus 
apreciaciones que enriquecerán  la  presente tesis.  
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La investigación titulada: Motivación académica y  rendimiento escolar en el  área 
de matemática de los alumnos del VII ciclo de la Institución Educativa 20874, San 
Vicente – Cañete, 2013, tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación entre  
Motivación académica y rendimiento escolar  en el área de matemática de los 
alumnos del VII ciclo de la Institución Educativa 20874, San Vicente – Cañete, 
2013? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 244 alumnos del VII ciclo que lo conforman desde el tercer al 
quinto grado de educación secundaria de la I.E. 20874 y la muestra fue de tipo 
censal. Para la recopilación de datos de la variable motivación académica se 
utilizó un cuestionario en escala de Likert y para la variable rendimiento escolar el 
promedio ponderado en el área de matemática ya finalmente el análisis de los 
datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que la Motivación Académica y el Rendimiento Escolar 
en el Área de Matemáticas tienen correlación directa o positiva alta (r = 0.875), es 
decir cuando los puntajes de Motivación Académica aumentan, también aumentan 
los puntajes de Rendimiento escolar en el Área de Matemáticas, esta correlación 
es estadísticamente significativa, mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman ( * p<0.05). 
 
Palabras claves:  
Motivación académica, motivación profunda o intrínseca, motivación de 
rendimiento o de logro, motivación superficial o evitación de fracaso, rendimiento 
escolar en matemática, razonamiento y demostración, comunicación matemática y 





The research entitled : Academic motivation and school performance in the area of 
mathematics students of the seventh cycle of School 20874 San Vicente - Cañete , 
2013 , had the general problem : What is the relationship between academic 
motivation and school performance the area of mathematics students of the 
seventh cycle of School 20874 San Vicente - Cañete , 2013 ? 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , the study population consisted of 244 students 
from the seventh cycle that make it from the third to be determined fifth grade of 
secondary education in the IE 20874 and the sample was such census . For data 
collection varying academic motivation questionnaire used Likert scale and the 
school performance variable, the weighted average in the area of mathematics and 
finally the data analysis was performed using the Spearman correlation . 
Therefore, it was demonstrated that the Academic Motivation and School 
Performance in the Area of Mathematics have direct or positive correlation was 
high (r = 0.875 ) , ie when the scores for Academic Motivation increases also 
increase the scores of academic achievement in the area Math , this correlation is 
statistically significant by Spearman correlation coefficient (* p < 0.05). 
Keywords : 
Academic motivation , deep or intrinsic motivation , motivation of performance or 
achievement, motivation or avoidance of surface failure, academic performance in 










En las instituciones educativas públicas que existen en la  Provincia de Cañete se 
ha observado que los alumnos no encuentran la razón de ser del área de 
matemática, sólo lo ven como una exigencia, perdiendo el gusto por aprenderla, 
en la I.E. 20874 es marcada la diferencia de dos grupos : uno que busca que 
aprender la materia, profundizar sus conocimientos e intentar una y otra vez hasta 
encontrar la solución frente a una actividad propuesta, mientras que el segundo  
grupo se desanima, ni siquiera lo intenta y esto se evidencia en las calificaciones, 
teniendo al mismo profesor. Por lo tanto el propósito de la investigación fue: 
Determinar la relación entre motivación académica y rendimiento escolar en el 
área de matemática de los alumnos del VII ciclo de la Institución Educativa 20874 
San Vicente – Cañete, 2013.   
En tal sentido la investigación busca que los agentes educativos conozcan de la 
importancia de la motivación académica desde el enfoque de metas que esta 
relacionado propiamente con el alumno.  Ya que las investigaciones en el ámbito 
educativo hasta la actualidad sólo se han direccionado a la motivación por parte 
del docente pero poco se ha interrogado por la motivación que siente el alumno al 
aprender una materia, en este caso: matemática. 
La hipótesis general de la investigación es: Existe relación significativa entre 
motivación académica y rendimiento escolar en el área de matemática de los 
alumnos del VII ciclo de la I. E. 20874, San Vicente – Cañete, 2013.  Las hipótesis 
especificas son: Existe relación significativa entre la motivación profunda o  
intrínseca con el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos 
del VII ciclo de la I.E. 20874 San Vicente – Cañete, 2013; existe relación 
significativa entre motivación de rendimiento o de logro y rendimiento escolar en el 
área de matemática de los alumnos del VII ciclo de la I. E. 20874, San Vicente – 
Cañete,2013; existe relación significativa entre  motivación superficial o  evitación 
de fracaso y rendimiento escolar en el área de matemática de los alumnos del VII 




Académica, se operacionalizó con las dimensiones: motivación profunda o 
intrínseca, motivación de rendimiento o de logro y la motivación superficial o 
evitación de fracaso y la variable Y: Rendimiento escolar en el área de 
matemática, con las dimensiones: Razonamiento y demostración, comunicación 
matemática y resolución de problemas, las limitaciones del estudio fueron los 
escasos trabajos de investigación con las variables de estudio, el factor tiempo y 
económico. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 
capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las 
variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata 
sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
operacionalización de las variables. 
Por tanto ponemos a disposición de todas las personas involucradas en el ámbito 
educativo y  a  quien quiere contribuir con un cambio positivo en educación, esta 
investigación. 
 
